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Pro.vInoEas a 5 pl¿»«trlniei|<ré
¡Redacción, Administración y Talleres 
PÓZ0S DUi^CESi 3f
TELÉFOMO, BUIHERO 32 
N úm era swaitos ^ <sén«mos
opíglfiaie^
5 .3 4 Í
a t é s í i  M o
m á l a g á . 
LIIBIES 2 2  0 1 JO LIO  191B
Fmbs^H m »lm gia& ñm
W gS hidiíiuu^ s y pioáiía »5f«ad»l, pramiado éoh raedaila de oifo «n ^»»íf 
; fondjiaii esi astigiia de ^dalneüi y de mayor ezportaelóBi
'ú ái cémentoy cates hidráulicas de las mejores marcas 
- l í p a  H lO fliap  ESPSLOORA
.f ] ^ é a .n  ' « ■ • * * í » « * *  * .- PUÍBTO,, «
É;¿iBiddpM»BImttaeíto»  mfemolii y moitíeorománojZóealoB de líelleye toa 
iiildai V irfleáaff tb ioBehíB para yifliaaeeBeef SaberíaB^e eemeaio.
e iM E  P A S é u A U m .
áísl!éfíiéás1®s '^«s«ls g@í .»»■ eisridad, fíjjess'y p rejen^6n^#é 
rnsúim al tamaño aaíasfaí. El local más cómocla^rilPjp*
S|«««id8 €®«tfo®a d« CINQO y MEBIÁ, dt lá DOCE /  MEraA
Hoy maravilloso píograma.—Estreno d« ia octeysi y última época do gnn 
diosa y Dnaca fel̂ n ponderada psUcula d® la casa Pátbé
S A L O N
FnáCid» pa^a hoy 22 de Julio.
Do* sdecixi HícdsaeS * Iss 9 y Ii2 y 10 y 3j4
EXITO d«
£ í Gondo do MontGGV‘lGÍG-..«w -.r:- ■ .....w «1 .- •/■ Lc- ■
Wttlula EL JUSTICIERO.
Smp!¡ti7ás'ei ¿Toewma el 1® 'f  Z«n*Mf !*®
moni Ap^aUdíids*. (»IteIwe»»«ié^^tlo, y te de “l  ,° v “ *tñ lodo elcalió de láiPaz* interpretada por el^au^niico ChañoV procltssf u 
mundo como el rey de la lisa.
F s« é fé f> 8 sl® ia9 0 * 3 0 8  Q « a ie i* a li 0*158  i 8 8 i|Bmdl"|§®l6e i ' a í t ^ i  ® *fO
grandioso EXITO d©
1 ^ 0 3 -  8S»AIb» A .O í
Triunfo de la famosa f e a p a t ó l a
7  r fV lO I .





Mds da eeilotsntos 
a la huelgaliherido
Ido de Ifts eenfraies eléc»
ipartaloa ingénleroa 
^zárlóa  en loé iervi«
,̂ 'AXiíy
Les i^áhraa deVgóneral «rtn prolé 
tíess. - r l '   ̂  ̂ '
Fu¿ um geaii dit, y las pérdidas ale 
masas Caesĵ  î hiumador̂ ^̂ ^̂ ^
 ̂ CttR̂ .UIllOBdll
E«fa madrugada, las tropas íraaeéSidr 
lAiraroa mChateaii Tillen Oi 
Se llbraa violentos oombatea alaos« 
te y sur de ©usaq y entre el Macac y 
Belms.
A pesar de la enearslzada eesisteaeia 
de los alomases, eoetiapamps muestro 
avance.
''O e -^ o m R ' ,
OfIpiBl
11  dia 2A por la taffdo, un destaca
e iftm u m M A W
Q a b ild o  I n te r e s s m te ^
J9fez.--ln la;s|fJd« m|á|^|Íal, nn 
Sdll répübir$a»ó dénaióld lihpolKtntes
í̂cglstradsa
"aspiro dó i® ^ ,riünedhiismbple le pñ|¿|IcA un fr- 
queo, obsaiviuíio qüf.6f e q |l ^  ^  
2|do varlQi psgQS sin u»Corii?sc1óñ del 
aléólde, y otros que estaban fifi forma- 
HZSf. .... . .. ■
En él mismo oibiído «icgtdéie lá íhs
Efi la cm»dós^uatd¿bfia doft« Vic- 4
auídrídadss y |
ruM«íos»j ĵ y dipaísdso. ^
“.ferífáO iftiSti Kí?lí?íási9"-
I in h l ao^ddié a#i 
i pentidn ^  mi emplé&dé ^^cipa |.





í a«Cter¿do ¿ce te flftsclín psntic.«
faateflienao p é í ^ »  ' al «malg6' | „2a vaM S S m s I í *̂ & ^ í ó t t t  
E t i l i a ^ a a é tó S ' teáPM
tlu  d« mecte Asotoa., \  ‘**Oiée ¡ i  1. dlmtoU del mialttfo da
de qniasoprlsioaesés y valias aihefea- i és tan gféVe odího<íi fuera
iladoras. . ^ uu t v* U del mlnisfro de I» Ouerra, bOítu^^^
L% eellvidsd de ambas Brtüíaslas ha §«tima acasó revcbisír loi tcícoI ^ s
sido moderada) ea geB»«at,-.ú*lMmeater  ̂ «n'eni’iffadó’atodávls' ' ‘
em la regida <te Adiaslls ¡m baíeitee |  ° Bergamlp qüe no tieoe f«
í 'S Í® . ' «»l<» goWereo* a S I a l a ;  aboinbsíaM*aoeon^enTOdalág p ^V , f^]icon^
clo»M' M®i.Bt#ineBt8 oonpada» por , lección» o» preíopnwto de gaetos, de 
nnestras trepas t
 ̂ ' Nueve aparatos eaemSgos fueroa^de-
Ío»deJre.#rribadps.-ia combóles aerees* . 
taalíífi* Dicen d« Aibs&lá, qae »a el día de
reorganización. , .
Ló difícil és preséntar «no de ingre­
sos, paré átender aquéllos.a irj-1§  lbss a u en i at a  . • espsflolt quiere
H ^ « |^ ^  %t4yer,nnfBtfa« tropas aVsaiaffoa ¡ qdt tísce^
>««oe||ê  




)or É m m.e:
ftoóht de horas 





Hlnútaero de prlsloaeres capturados 
en Albania daraate las operaciones He- 
uvadas a eabo hasta el 19 del oorriaata, 
tade2.1§T. ' 1 .
También nos apoderamos do des ca- 
j nones de mofliaao ssílbte, quinee de 
[-montaSe, eoatro Ae írmch^ss, dos tíaor- 
;tardi; ’ tlei f̂ín y esh¿ femstralladoras, 
vafíbs efehtisS ds cf janes de grasadas 
d̂e aiftlHfrfojhatsAáates maaíCiones, caí- 
tB#of, tu?Í^.»te'»®r9P'«ao», 887 cbt 
siáiC’
sá«(M-Aflrmi qué el parltdorilbe^ . 
vidido y que el Qpnservsdpr no tardará
en peider'su antigua pér^óhalldad* 
5̂ muHó~ip' ̂
gúá partfdó que puec  ̂hiper i | reyóíu- 
eióD, ni tampoco hay otro que eóntra- 
rreste eualquUr movimiento societario
revolucioaario.
Lff;ĝ “Ĉa tî!i 
n«s y Pér^z Ctbjillcrc».
E! cdaéc do’ltró Ignotgf fi Sé toma­
ría juramsüto tn Sta S^bastiáa »1 n̂sié**
vo fhiaístró dé
Taisipocío srbít, 6jíflosnt», si rífgrfse­
ria h ^  mlmo n Mtdrid, p^ra asirdr al 
Consfjo de msñsna. « .
Los'f«yes Testarán en San pebaittan
hlfswarzñ; .n«^va-
iñenfe a Santaiidér.
 ̂ ' 7
B.*fCéfone.—Ta autoridad ¡jdkkl 
que éatiénde en o! prócero seguido a! 
Ihipecior de poUcís B̂ ŝvíí PorÜUo,por 
^  deHio do espionaje, há dictado auto 
a® proceaámísntO' contra e! abogado 
dei periódico cSolldaridád Obrera».
D e s o a r g a
BarCélona.-^Bi vapor «Conchs^or- 
minará máfiana ia descarga de cua^é 
mii toneladas de trigo argeniinO.
' Humlgap
Z^ragozi.—Los panaderos hin soii- 
; citado el aumento de un 25 por eiento 
en ios jornales, amenezando con la 
huelgl si no se les concede. 
A u d ie n e ia
San Sebastiáni— El rey recibió en 
audiencia ai comandanta del apostade­
ro dé Ferial.
I ían gebaitíáh.—Coa gran ónhnaolón
se celobraroa ¡as regatas, giaando; de- 
«ultivameate ia Copa de la Liga Marí­
tima M #Pl^fa>, de dim
¿dftúófe' tó tea. ■ ; -
¡La f  aimiiim  d e  f ig le  
S*« 8ebastíáü.-Eráía 31 llegará la 
familia del señor Dato.
actuará Dato Como
o e
M éM  21-1918
L e  esieslié fii eassltas*Sas
El fubféctelaríó dé 0obísrñiciós no 
tenia notlfcla de que se hubieran regis- 
trádo ctóes de cólera en Londr«e. .
Tkn Sólo le coSsísbe, oMaliseate, 
la presencia de dicha fhlMmedád o« 
Fatarsbüré.
Hov Luucís gfsndioso scoatecimlcfí  ̂
to iíftsdüo. Bs“.n̂ fî ÍÓ dé la 
#g|f0fla de varietés AdeHía LuM.
|Mon§k’UO«o programa!
Dos extrsordlaarfes «ecidones a iaa 9 
y media y 10 y tres cuartos di la noche* 
Bxlío «ffoaamofttsl di la troupe japj" 
nesn F « is .  (b jsponeáfs) número de 
I atracción colosauliOigt/Uaili» - S BWfiLCalfA • aû iM tf E31 Mfl f«
Uh barco que salló dé este punto con |  jĝ uefieio dé AÍ01ELÍTII 
dirección a Stockbímo, cóMt6,a su bor- , sítíám en su gin«ío, que coil 
dó;4ü¿tró caáds de có’ers, pero o! bu* motivo de su bsntfípió
qttelsd llegó átoCar |h  la «ápiíal de
Suecia. ' .  ̂ .Ademls, permanecs com^5itimsate
aislado. ■ ■
R̂ fírléüdos© a la salud publica en 
Esbañií. aseguró era baena, «o te­
niendo nptlcla dé áñOiiualidad Biaguna 
en ips provincias.
lo m  gols3Pnaiit® ®
El «éfior Maura pasé el díales e! 
c&rapü; Gtárcía testo  márchó a Torre- 
lodonei: y Cambó a CeícedlUa, llsván- 
dosa ái personal del ministerio, se
vos cóupléá y lo más setecté de su re-
***Pr¿&.-Bal«ea, l ‘SO pe*BÍ«8.-'Oe-
siairal, 20 céntimos. -
NoteiMsfitaa último día do varietés.
cree que para teabi j ar en la adaptación 
d o ia le y
rios^
de mejoras de ioi fancloea-
S o b r e  o i O o is se jo
Amplio detalles del Consejo de mi> 
nistfos celebrado anoche.
Tratóse, prlndpalmaiitti según anti­
cipé, dé ios preiupuestoi de 1919.
m  .............._ señor Msura invitó a ios oompa- I fieros qqu9 oxpusieran sus respéotivos 
 ̂puntoéde viste, haciéndolo, qb prliUer 
término, los. señores Alba y Cambó.
Assbófvdé perlócto acuerdo, éonvl- 
nleron en que toda la ppliílca séguide 
durábate iurégencis, por razón especiar 
liiiina dala manera de fanclo nar los
Idos tmnaatés, dejó ea ólvido la*
cuestioUes ¿Cóaóínieas que afectaban
I» Desde ése dia *. 
Cree, por állimo, que la reUrada de |  fQisiatro áé joruád^ 
lasfzquíei^SareCÍSlíiCííScédl, |  jg]^^
mm-m
. j m m
Adéaái áe todb esto cogimos eqn!- i Vjgo,—En el campo de tizo próximo 
poSveompliúis de l«Frooarrilee, teléfo- i a Tuy, hacieado ejercicios la sección
n'̂ -pafn'eaer̂ i
coastltuy» una ela- 
^iet/t^lqWaniblé n
aús, óablef, telégr&fosi grandes depósl- 
4ce As viveros y maletial d» gaerp- 
. Durabt^ ®i rápido avance, núseiras 
-.tropas''CoaeiguiaFoa. ilfeértasí a Varios 
íCioatiQa de prijdoa-sífca sesvios e- iíália-
i mo#*íqué̂ e» ballabaa en deplozablo tS- 
ifí “ ’ " ’t&da a. causa iapufidénté all-.
í f  mentíy diléxcoao dé trabajo.>y ®a W, S g í M-. iíIk» *5« ■ laa laienRR ve
lia Ikvadf.# éabo ípójft 
desda ó| cdmlénao 
idva alemana, ha@e euaáto 
llr eñ lorma y direóoien. 
al amánectr bajo ia'protec- 
potante fuego graneado^ dé 
prendió al enemigo eom^Ie-
3k  én las Hneis avanzádas
ppcÓ'Jl '̂dnraj úslcamen- 
^^e^-hosa* Icé-alqui-
^lAsitueclós:
" mi fuerza óoMsatienla del 
láâ ’''éBtpé'éÍ ̂ Afane y el
__ alé». ;do ia ofensiva no
||iJ%?d¿pérd8S terroso ea «n 
’ OenVé̂ ga haok d
'iité^última dlz6S< 
lí^t^én lo que se 
. ,íámte« en. su rs'
irdfrf
f^epentre, en e! verdadero sentl- 
pd<íbs^í^trq:éaiii®gc8.
‘ ' '■ pfsizés» la ofensiva.
i,pílura^4^q?|o asan* 
if^sSvaa haMésaó -%e 
l̂ úna orden a IOS solds* 
^Memsnto se haiá blgtó-
Oénaelareq^u «J»J* *W*«^S* faaslas rusas d«lf?ei^';cáupss9,-0tmu- /  
nicaa que el enemigo retiróse n- 
Kteslík!, , l
M LnieSi les cosaoos atiSMcn, súbi- |  
tameatój éofi másMétres mil hombros ¡ 
y cisco cafioneSj en la éataclón de FíO- >
n̂ovo, pero aufestirKi tropaf, fíeles ■ su |  
debsr revolucionarlo, rechazatOTé va- 
lienleménte aVeúemIgo, aprésando a 
SO0 hombros, 18 smetralladóras y gran 
oaâ lidad dé fiislies. ?
Entre los primeros fíguraa dos otro-  ̂
faeles' y Vtfinte y einco oficiales. |
Las bandas de cadetes sslia complo* j 
. lameato dosmorslizadas. |
Ea mughos sitios los cssacos se unió- , 
ron a nuestras Sfopal!* \
lomado Eiimaroses pueblos, j
Pefuaeldn ^
Victima de peños» enfermedad ha ̂  
fallecido el conde de Bolmara, prósi- 
deoío de U Oída R̂ ĵa 
El ilus&s í̂ useIo mostró gran eom- 
peteBoi  ̂en eí desempaño de su sarga, 
Ameni© i» a^tu‘̂  guotra. ^ ,
eléntre otras cosas, 
éBé* ."-■'■■ ■ - ".
será tersrlbli; le aícoq-
'fílofrsbie; lo ftirontarcis
Ea !a zéa» de guerra sí ha colobra- 
do la oeremonia de premlir a Iss divi­
siones que ae distis^lssóu en ia re­
giente'éfsnslv#. da nusské freat®.
D^An^lsrzlptproaasció ua dlecuíso 
'y sngúidaí^éñ '̂.. se ■' dls^ibaycros. ¡as
da amétrnliadorné del regimisñio d# 
Znragóz», saltó un tractor, roattltando 
heif dós él teBient® don Masiq«í Bernal)̂  
el eábo Antonio Ülián Bolt y el soldado 
José Bop Vázquez.
Ninguno 10 éncuentrt grave.
f ie s ó p d e |i« if  ,
Vigo.—Eú ol pueblo' de jistrada SO 
han repetido lps4nsd^*m^.il saber 
las muUras qué ci élémdrfiwla auto­
rizado lá sülifii de cak ^ ca^ d M  
centeno.
fA uno que éncontraroii en ía carrétf ra 
le obligaron a regresar al pueblo.
' VsEioi grupo» de mujeres reoorrÍej:qi| 
las calies, y unidas luego a los hom­
bres pidieron la destitución del alcaldéy 
dando gritos éofdtra e! gobernador. ^
Los ánimonestái exefíadísimos, ba-̂  
biéndosereeoneénlradois guardia cU 
vil.
O tro  e b o q u a
OflcdOé—Bi automóvil que,condu 
eiaal Ingeniero señor Bustos, deteg» 
do dé la Coipisión de Abastecimientos, 
ehooó coa otro auto, rcsultaada tres 
heridos léves,
¡ H i i í i t e i a o  y  a S B v s iS n
l feúalójf de iRilcíona-
rios civiles acordó la fundációbjde un 
Montepío, y enviar 1» adhesión de la
 ̂ misma a la Asamblea m^gaa que se te-
[ lebró recientemente «n Madrid*
E i ggnipiigt# d e  P e f ta F rg j r a
€6rdoba.-^Comunlcan de Pí fisrroya 
que el conflicto mineifo no Iléya trszas 
i de éóneluir, a pe»ii]t̂ de haber nccedldo 
' la obmpáfilá al UUiínéntó 4é |ofnal que 
hablan pedido los ndnéros.
Parees ser ejué éh ésto oleito se
f i l ié q u e
Sintander — yna motocicleta coa 
«side-car», chocó contra un árbol, re­
sultando un herido gravísimo, oteo de 
contideración y dos leves.
f ilm o a
ZsrRgoza. — Los repúbücaoos han 
oniregado al ilustre aragonés don Basi­
lio Paraíso, uaa pléca de plata que le 
^ a la n  los presos por los sucesos dé 
Agostó.
f io lu G ió n
Safagoía.-rSé ha solucionado 8»|l»- 
|ach>fl»g®>̂ ©̂ huelga de p»stoTes.
I /  .-:' P e t ie lG iie s  '
, Vaiéncia.-<Los cámarerot han cile- 
%adóÚnécoékrénelá coa el gobenk- 
dbr, comunieándote stai pretensioaéi 
respecto al aumento de salarios.
Los dttiños de etféi te muestran 
intransigencia ̂ {cdigándoie inevitable 
el paro, que ha da traér compHcáclo- 




Dsipuéi del desastre eolenia* 
ció un cambio, por virtud de loa 
yeotos de Villaverde, que tolo tendían |  
a nivelar lig pfésupaesíos, sin llegar a |  
la recóastitímlói d»l país, según prctea- J
dia Alba. . fe, tt * a»Siendo éste ministro de Hsclendií % 
reconocióse que pira eonsegair esto se
pero no es cosa de atrgsrío cuando tó 
trata de la réeoiltitución eeonómici 
del país. . feMaura interviiopsfs conciliar ambas 
tend^nelai, que no resultas incompati* 
bléf, y propuso vetar el presupuesto y 
las leyes d® quo hablára, y continuar
ai estudio de la cuestión. _ •
También conviumoa ccieb^r Con-
Mjo w 8an, y Pfis
ei pías de Bíaada. ,SegülisaetttalnSeiytao I)a>o, J “j9® 
, 36*41 de moitfsf «u ®S,“
Bsuda, ibrpre*dl6 * loamfatettoi ffl- 
o!é.do Que el actúa! ©obUrno güz. ds 
tanta autoridad ea e! exlranjí to, que 
acaao húbferá ascesidad d« que oonfl-!. 
núara después de prímg|0 de Ensfo.
L a  “ G íaeetajít
El diado oSctel de hoy publica la, 
siguiente» disposicioa^r. :
Nombrando al genér»! Míznnda, mi­
nistro ds Meiiisá. ,
Real orden aítlbafaido a ia Direc­
ción de Correos las f  alia» que se Ins­
truyan costra los cartaroi y psiíonc».
Conpurso ptts idquirif azogue en 
Almadén.
M it in
En la Casa del Pueblo celebróse un 
mitin organizado por U Federación a®, 
sodéáades de qbr̂ f©* panaderos.
Pronuíciaróñ discursoi los pife»idiia« 
tes dé ís» cüátro sockdadef qu» Iníe-r _____ _ Ihabo de poaer liíisgr* todo gíperp de |  de ia
&  de 101 íobl«.oa,*en.rai4  .utotidaacu y de! 0a-
mente débiles y transiíoriq», c»r»Clós| s blerno.
de fuérzas pai^ dominar los cocálctos 
qué ámensátbaQ. „
Por todó esto, el país, ni vw consti­
tuido al actual Gobiarpo, se juzga con 
derecho a exigir que él prssúpnesío 
qué se fórme no sea una fórmiiia vana,
Bssteiro hizo el resumen, fimoinen- 
dandó a ló» óbreros que redoblen »ui 
esfuerzos en ios Rcsuales momento», 
por hailirsé muy próximo el triuafer
del ideal. ;  , ,
AlviHíó que es ahora cuando e! ca-
S¡ll!^íS2i S d ^ n S d á ” to: I p iw ii io  ,c i« tu « áM á . laíacbu, y pqr 
Alb y Cimbd la,i.M6roa M qu* |  »«<>•
La «Oacets» publica ñas dliposlcl^ 
do I* laspección gensfat de Sanidad, 
 ̂ en la que se ordena que hibiéntíoso 
I comprobado la liégsd» a Stocko^o dt 
na vapor tuso lievando a su bordo tífi­
co eaíarmo* de cólera, d^bsráa adop­
tarse ea ledo» ios espí̂ fioleS ja»
te Ooblerno no puede limitarse a la 
preientSLcióii de ua presupuestó for- 
mulárió;
también coniiderih préciso qua va­
ya kóompafiadÓ" n»a lérle de leyes 
de caráctéf poliiioo, eeqnómieo, péda- 
góglco, de transportes, etc.
. f; Iudlcaro^<iué las Gott»s deben rea- 
Batcefmm. — Contlaúan reállzando | pdars® a fiaei de Septiembre, y » »«» |  seguidas regltmentariat, réchazanto las
habí jo» las Izquierdas  ̂para la Celebra* I ó® pdineío de OstuOiw, uaico |  ^  proseda» de Rusia o
tíón!íélmltin\nuBcMó. I  ‘
Entre lo* eitmcfiio* fepnbilc«n8, y \  *«*» fe»? " L ‘5¿2
bpcisliiitai hiy giMi eniMiunio. .  aotiyo fle qu* te* tequiétd,» pinW ^
■ i ®ñ tú retraimiento. ,,
A p I p z a B in lG n to  l  inaacló que el mii|istro do Ha-
BafceIona.-Lo» patronos te^^le» de |  cienda formulará uua ponéncia,cóaGTe-
tando elpían de trsbsjQ̂^̂  4̂ ^
. y lé  ttofteí, a fin qué púedá éeif 
: fx»mia»dó^ hacer las ópóftúha* consi- 
dériclónés.
Estimóse que se debiera implantar el 
réglMéh inglés, empézindó en p r^ éro  
de A;bdi el m ó̂ éCoáÓmIióVfe 
Alba yCémbó éxpuslercb, minueio- 
samente, cuanto se proponian rdéilzir 
en ios ramos respectivos*
Sabádeli han aplazado el cierre dé las 
fábricás, á fuégó* de! gobernador. ^
 ̂ Cáio de qué elia seMUim no quede 
éoludónydo él coéñictó del ramo dé 
agn», dichos patronos cerrarán definf- 
ü^meatéétÉ taiieré». '
gloria.—Los eleme&toi nación alis- 
ihan celebrado un mitin uif ól Pirón-
j^norfi d t loa irabeiadorCf.
iaráv violsutisfmo entre 
dé polvo y do gases, 
poaieíéaes y vuestro
' icuo» l»twn ÍQB, cera- 
dé ¡eahpn^res
mirará atrás ai esd eré
Santisgo,—Al saber ióé obrero» que 
se ptoyétíiba eavkr sesenta bueyes a 
yiHagaroia, para embarcarlos con des- p  
Bao al extranjero, s»dl|igléron a I» 
•stadón férrea, ipodét^dose de ios
un
néá^drá ngk qué nn pen- 




: aliajes.. . Tubepouloaus
Procodénks d» A»sf Uegavoa ináii 
de 500 píialosero» que on su ,
fuayorU viaués tnhercúfuió», habiesdo; |
RdqidEido ■ ia eúfarmedad ' darante el. | 
cautivasip.. • ' '' ' ' _ f
Tud^, uuáaiaaemeste  ̂ rfefiarea los^Iteíflble* *«Mmi.«to, q«. «opo.t«on. | «rt^o* y Itován^* *1 imtaflere pu
' -g|e '
Huiidlmlenta
Ayer mañana se f ué a P̂ ®® ®l gram |
crucero armado «Bstadoa uaidoi».
Se iguotaa las eansas del huadi-
[miéáto '̂'-'' ; ■ fe • . . .
Hay que lamealnz algnaai vlctl-
m?i§5 '  ^
ólii» a^5psfi»¿ 
urgiéronv póé esta ciusa, algunos
de Suedo, si no vlcnea garintizádss 
coa loi debidos informe» sasifarfos»
AGGidGnlG
Eaet caÉiao de C^rábauí^si, ®! re­
molcador de lia tránvfá átfóóéiló a Ni­
colás González Pastor, de 43 afiós de 
edad, en |d  mótáéfiló qué ésté tratiy 
de subir, estando en marcha el vehí­
culo.
El coche, que iba compMameate lle­
no, pasó por cnciait del infeliz Nico­
lás, pi^üéndole en dos pcdizos.
L» víctimá dé éste suceso se díngí» 
a i» plaza 4e toros de Vista Aiegr®, 
para presenciar te corrida.
4  todo ello se mostraron conformes, ̂  Esta desgracia impresionó tiisiemcu- 
después, él conde d» Róû Lanoaes y el |  fe » todo» los vlaliro* áé tranvia.
marqués de Alhucemas.l r uf,
Este úlUmó hizo conster que lodo
Además, ios obreros establecieren 
un servicio nqqlurap d» vfgU&no!»* pa- 
m eVltif̂ ' íá i^aftíi^Ón pof f» carre- 
ferafe" ■ ■ • "
Uq h  R tffliia j»
ItfliiiaTdel acto véfificéje la hendí- 
Él de la bandér», y on batsóo*te, ai 
asistieron ^ucha» f^rsonaiidades
A M e l i i l a
Álinerla.—'Han embarcado para Me- 
lilta 289 obreros, que van en bitsc» de
L o »  s d m m m .
Córdoba. — Tel^tíílíñi Pueb’o 
Nneyo del Terrible que el Sindl^to 
San Sebastíán*-En él tréñ exprés |tt|Mro»erwnló par» M  m o , 
llegó el rey, acompañándole. d»|dé Xú- 1  píonunciándos® la mayoría  ̂coeitm i» 
máfríga, «i IpbéfnjiWKr,' Ihiieínfe -
d«be supeditarse a la éóhe»ióa del @̂0 
blerno, s%40 eito lo primero que Be­
sada iet^Wcló^ por qué ios momento 
actüalérWpíthíícii proceder cpn ex- 
cttiílvlsmo»,? ' fe
Lo» conservadores, a pésst¡dñ8u filia­
ción, decilte»siidi8pu|itolihicer una 
obra económica, anqsfitoeitié ilb«»í.
^  nH^ia de Idipmi^* y poética 
fi«cai, (teMi meditarse baslsníeio que 
iC hiciéra, por haberse votado muchos 
guato», que podían txceder de la c»pa«
Idad ecoBómIe» dé España*
Alba, Cambó y otro»? ministro» ma- 
oifeslaron que para esto debió tinerse 
en cuenta el último periodo pariamea-
m ím eeíénm g
I Sa dice que e! Tribunal Suprimo ha 
; dietamlnsdo ya Ina actas da diputado*# 
i vistas últimamente.
I Parece »*r que en la de Püfchltt» no
' se propone la niilldád, y que la misma 
: suarte hm corrido las dé Fregenal y 
feotros distritos, 
i  f iu n s p fe s i i fo m
Coa motivó de cumplir año* hoy fa 
rein» áoñs Víctorie, se dlrigleroa a éit^ 
numiiósos telegramas dé fsUdración. 
k ! En lis iiétas colocids* en- palacio, fir- 
l mirón la» psísbualidade» más «alientes 
fediiii pÓlitica y de te arigtoemeiai
' M o ta  o f i a i o B a
tariO; en
I el últi o periodo paria ea- I SiOia onsiom m  ^
él 0ŝ»l »ttío »i|voaípé |ast©4 1 En el m̂ fihíéíío o» Msrma se h» f»>
ciUtado hoy B it nota olldoia que dice i
!
«Podemot atfgu?iig que duraate el 1 
Hempo que el g^aerai Pida! fué minis- 1 
tro, NO dejó de iafomer al Oonstjo de \ 
Niogimo de loa realea decretoi de an í 
departamento. |
Uno de ellos, el relativo a loa órga- f 
alamos técaicos eepeeialea, fué examl- { 
nado escrupuloaamente, eetimáBdose I 
irre^^KOchablepor t&doa loa mlQietros». I 
Afiade la nota que de! despacho de I 
los aluntoe del mlNieterlo de Marina ae 1 
ha encargado, aceldentaíménte, el jale ! 
de Estado Mayor, aefior Sánchez Lo-1 
bato. I
M ir a n d a  1
Se sabe que mañana llegará a Ma­
drid el nuevo ministro de Marina, g e - i  
neral Miranda, a quien se ha hecho en |  
Ferrol uxa despedida afeetnosislma. |
i l u x i l i o
En uno de losk últimos Consejos ee 
acordó aliviar la situación de los pue­
blos damnificados por las recientes Í0r-<
publicas y ftciiltando 1r*̂  ̂ reletecra-
n  d*.tinel 7.
&CI p l e n a  e a * le le
«Heraldo de Madrid» publica una In- 
lermacíón titulada «En plena Crisis», y 
para ins afirmaciones parte de la bate 
ele las tendencias eacontradas que se 
®«íiifesfaron en el Consejo de iy»r.
El articulista hace resaltar el cambió 
Operado en la actitud de Dato, qne ei- 
tá dispuesto a continuar en el poder, 
petextando la autoridad de este 
bierno en loa asuntos exterioeei, y obe­
deciendo a que, alguien qu® pued^ há- 
eerio, le encar^sió la necesidad de 
Mantenerse haeta el 31 de Diciembre, 
leona en que ocupará el sélor Dato la 
lefatiira del Gobierno, con el decreto 
de disolución.
Añade la Información que aunque ae 
Mleguen, y te consideren eoneíUeblei 
lo« criterioa eustentadoa »ycr por los 
" Ministros, la cierto es que la cuestión 
está pendiente, pues no acebó de résoí- ¡ 
verse en el úuiaaio Consejo, y aceso no ' 
se resuelva tampoco en el de mafian?.
Cebe, pues, pensar, que la Crisis no 
ha sido resuelta, quedando en pie laa ] 
‘**^®ocia8 de Besada, frente a lai do í 
Alba y  Cambó. , .
D i s p o s i o i o i i s ^  I
B| «Diario Oficial deí Ministerio de ! 
la Guerra» publica una real orden dan-1 
QO instruccioaei respecto a la equidad 
de la obligación del personal del ejér­
cito sobre loa turnos psrn «1 servicio 
de Africa.
También publica otra reai orden 
•jecutiva de! fallo de !a Comisión revi- 
levarlos «sxpedieates de quia- 
?¡**X , para participar de los
oenenc^og de la cuota militar.
T o a o s
„ E n  S e v i l l a
Se corrieron toros de Urcofa.
Eipatcriío da bnenos lances al pti- 
Mero, y con la fUmufn hace una faena 
apretada, para un pischaao hondo, sa- 
y eon la talegulüa
*' **«"*^“ “ “
Emplea lu«go~una f«eaa valiente, pa­
ra dos písehrizos y una atravesada,
tercero cou variosJsne^i ceñidos.
Nada hace con la fíámula, dígoo de 




El miliguefto hace con la muleta una 
faena muy valiente, estando siempre 
metido entre ios pitones.
Cuando e! animslito junta las patas, 
Matías se tira n matar desde cerca, 
recto, a volapié neto y coloca una esto­
cada hasta el pufio, en todo lo alto.
Bescabeüa con la puntilla y el mala­
gueño oye una ováción grande y dá la 
vuelta al ruedo, devolviendo sombrf 
ros.
Tercero
Sale mansnrroneando y Chiquito de 
Begoña lo fija con vsriaa verónicas 
aceptables, rematando con un recorte 
muy ceñido. {Pelmas).
Rufino ae encuentra con un mariao- 
iillo y lo muletea como puede, aunque 
mostrándole siempre valentón.
Da dos pinchazos, úna corta buena y 
termina descabellando. ^
«  . Cuartopm blí«#5|jrtnd.. ,
le da las bueñas íárdes con 
V f̂ias VarÓnieis estopendss, mandando 
de veras y templandc. (Ovación).
El minreño llega huido a la muerte y 
Mallas lo muletea desde cefea, conslñ- 
I tiendo CóSs el cuerpo a intercalando 
I Una serie de pases muy bonitos y upre- 
% tados, que le valen aplausos.
I A la hora fiual LiHta entra superior- 
msnte a volapié y coloca media lagsr- 
I tijera, que tumba patas arriba al ani- 
I mai, sin necesidad de puntilla (Gran 
I ovación, oreje y vuelta al ruedo).
t i de un despacho dsl gobierno mos­
covita, comunicando si f asiiamlonto del 
ex zar Nicolás, efectuado el 16 del co­
rriente por acuerdo del Comité Ural 
Rojo.
í En un prindpio habíase réiBClb eá- 
I tregarlo a loa tribunales, por los Crfine- 
nes que, según dicho Comité, parpetró 
contra el p*j¿hlp, pero después de los 
t Sucesos últimos, se decidió fusilarle.
 ̂ La ex zarina y su hijo han sido tras­
ladados a un lugar seguro, a fin de im­
pedir que se apoderen de ellos los ban­
dos checo-eslavos.
O m o a h u e l
Sen Sfbsstiáo.—El mar ha arrojado 
ala playa varias toneladas de eaca-
huet.
Los vecinos se apoderaron de gran­
des eantidadot.
El patrón de un vapordto pesquero 
cogió sesanta saeos  ̂
t Se cree que dicili carga la conduéla 
el vapor «ladiao», recientemente torpe­
deado.
E l s i n o  d a  I s s  o r i a l u r á s
León.—En el vecino pueblo de Vilia- 
munia un labrador conooldo por Cnrri- 
gi, al llegar a su lagar, advirtió que le 
habla desaparecido una cartero en la 
que guardaba seis mli reales, del novi- 
; liero^Casielles.
f  Carnfga regresó al pueblo, buscando 
I la cartera en ios sitios donde anteo ha-
Lm Mmtmiáfglom a . - máiaB*
floníÉraselonm melálíoaa.íaeüítjslíjda y giratorios. Armadayas de todas olases. Depóaitol
M n  aceitas. Material fijo y móvil para Farrooarriles, eoatratigtaa y míaaa. Fandioióa de oronoes 
f í l i  hierro enplezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller meoáaioo para toda oíase de trabajos, 
íownieríaeontueroasy tuercas en broto o raseadas. ^ - aa
BóéOeióatéIégrlloa«I<a Metalúrgioa», MarsbíWts-— Páseoslos Tilos, S8.—Bserito*
lio, IfarsbaBtot 1.
8 E CO M Pim  HIERRO F0 8 DBD0  ¥ IE JO
etffia ClnfaoJ'' esposa da nuestro estimada
SLfgodSnPÍki^^^  ̂ y®’- «í®
Dárnosles nuestra P®* f®**
grato suceso de famllfa*
§
La recepción celebrada anoche en «Mála­
ga Olub» estuvo anlmadítlma.
Somtogo 31 de
' E L  C A N D A D O
^ J H m a o m n r a  d o
-1I
í
F a m i c p i s  a l  p a c  m a v e r  w n e a s v
- D « -
J Ü M O  G O U X
j'tM úditttí Qarela (anta B^etrta) j  ¡iarchanit
S r a n d o o  o x i s l o n o i n o  i - i  P F o a i o o  p o d u o i d o s
^  También resultó fi:»y lucido 
^ brado en el parque de recreos dal Gírenlo
^ La f !e»ta duró hssta bien avaifî ada la no* 
che. s
A fin de pasar la temporada yeraniegs hiJ 
venido de Granada, en unión da su dlstln*
Movimiento social
bla estado, pero sin conseguir encon-
Quinto ifiiiR#
Bale correntón y'con ganas de pelea. |  (Uñando, con el disgasto Consiguiente,
" se disponía a regresar al lagar, Catnign 
vió que en un café merendaban alegre­
mente dos ferroviarios.
Supuso que estos hablan encontrado
Chiquito de Begofis) lo torea por ve­
rónicas y en el último lance el toro le 
da una patada en el pecho. Rufino oa 
conducido a la enfermería.
Málaga 21 de J bHo de 1918.
Ssftor Director fie EL POPULAR» 
May Señor mfüt Efi el periódico fie 
,, »n digna dirección, en la Seeclóa «Mo- 
j  e l I I  ylmieato social*, «parece hoy ^  •«ejtso
Alffiáfién si Mf R&fOf I IM If f  ivllS I con los aenerfios tomados per es^a Bo-
^  ^   ̂  ̂^  eiefiad, con ana lamentable equívoca-
i  ¿ifij, ¿^nfio que el acuerdo es de esta
lormsí ' . ■
50 par 108 pa¿3 Jo» jornah^ que m  
excedan fio 3 pesetas. .
é§ g&t 100 Dsrñ los jómales a*' 3 05 
8 5 pesetas y 39 por 100 para los ĵ  rna- 
 ̂ Ies que excédan de 5 pesetas.
>  le ruega rec^ifíqua oportwm»«ek> 
F le,pai;a e'dtar equiVdeo8,¿»ost que c»Bpe-̂  
? ra de su amabilidad, Y las
I  das antioiyadas, se dsspide 
 ̂ átomo. S. s. q. 0. S. m.—Por la 
" va."~*Bl SeoreSarSo, A» Loptt Rosa,
..
A R R I B E H S  V  P A S O U A I .
SA N T A  M ARIA N IM . í j .~ M Á L A 6 A
Bateriafi« lotiaa, harrámientai, aédfofl, ebapal de lias y latón, alambre!, eitf^s, hojalata 
oralUarla, elavaión, eomonto!, «te. «te.
y
A R T O n iO  LUaUE Efl T E 8 T A M E H T A R I A
C O M P A Ñ I A  4 5 .  -  -  M A L A G A
Extenso sarticld enartionlos da oarraajas, batería da eoolna, eamantos, chapas de 
hierro, zinc y latóaVtormltaría, alavaRóa, hajaUta, estaño, aaaroi rayas y pinas de encina 
catalana tabaría de hierro forjada y fandido, alamb res etc. etc.
Lirite, en sactltación de Chiquito fie I »8 cartera coñ los billetes y  ^tíc St pri-
Bsgofia, brinda desde el centro del 
ruedo a todo el público.
Uespuéi muletea luperlormsínte y  
metido entro los pitones, oyendo pal­
mas en ibundsncia.
Al rematar aigunos pases, Matíás to
mer gasto que hacían era la merienda, 
y seguidamente,sin meterse a averiguar 
ai estaba o no equivocado, se dirigió a 
loa ferroaiarioi insultándolos y améña- 
zándolei.
Los ferroviarios respondieron a las
ca los pitones deí bicho y «n otros se I otonsa, poro la oportuna intervención
hinca de rodillas. (O éi y música).
Parñ final, Matka atiza una estocada 
soberbia, que pone al de Miara en con- 
dioionea de ter arrastrado por las ma­
lillas. (Gran ovación, oreja y vuelta al 
ruedo), ' ■ ^
Sexto
del duefio del cafó^viió que llegaran n 
las manos»
Catolgá s|uarfió a los ferroviarios 
en la estación y cuando fie aproximi- 
fca HIZO uno d« ellos un disparo de ar­
ma de fuego, que no le dió.
—...ww El férroviarlo entonces fils'paró dos
Es grande y con unos cuernos kilo- i  ®* l»®f«áor, i  quien alcsnr
zaron los proyectiles, oautándole la 
múerte»
Foco después el ferroviario sé pté- 
sentó a las autoridadee, contando lo 
ocurrido.
piten y hay algnnas palmitas para el se-
métricós.
Larita no se asusta por esto y le da 
varias verónicas, apretándose mucho.
El dieetro encuentra ni miureño con 
pocas ganas de pelea, buscando un ai­
llo por donde irse.
Para evIf»f!o,Matia8 lo comiente con 
el Cuerpo, lo muletea entré los pitones 
y logra hacer!® desistir de sus proyec­
tos. (SI público ovaciona a Lirifi).
Esto, tan pronto como encuentra 
oessión, «ntra a matar y da un pincha­
zo superior.
 ̂ Num sm üktszos tan valiente y c o n - I p l  í j f i  Afk  l a  í i i a a j r v a  
fiado oomó ante», para una oorta supe- 1  ^
rioí, y termina descabellando. (Sir#n |  M I T I N
Én el locii de i® laviatud Bepubli- 
esna Rfdical  ̂ celebróse ayer snsfiann 
un mido, org^aizsdo por las dfversat, 
sociedgdes obreras que hán sostenido
I n c e n d i o
Pamplona.—En un monte se inició 
un incendio, qne nándose 300 finegas 
de terreno, con árboles y  sembrado.
Las pérdidas sufridas son fie gran im­
portancia.
ter ina
ovación y siUda en hombro»)*
S l t l i i o s  f i i s p a c h ® ^
E i t f s a s ia s B n o
Nueva York.— producido gran |  huelfís
entusiasmo en los Esíidoi UAldos el 
tiiucfo de Jas fuerzas Iranco-aaerica-
nas.
4 a  íBuehedüabf* le  «glometc en lie 
auld*, coatr«oIea»l7a
OHtekfaenie torea movlilo y (Uetan-ciado.
. ^̂ í*®***® de fiofi pinchazos y una es- íocafia corta. y ««« as
quinto una hena 
jpetada, propinando ai bicho cinco pin- 
chizos, media airavesads y un desea- 
heílo al cuarto golpe.
b««ñ©« htjom al-'sép»
á.nreBt.1  v!v»e a loa 
•»vorabIei a
que apareceen en |6s grandes 
**'*"sp*í««Se3 de to. petíSdico**
i**, ®®'fe*eioB8i  de ia .Viiia de
éaterba isdique e08 días anteriores.
V i M S  •**‘0. i  «  f r S o “de i S e r t í *
Mtoclda! q S ? & - * ' " ®  i■ - * _ i  * «nsisv^nia org«uJz5se una imoo-
I nente menifestsclóB de júbilo, Intonra- 
i  da por máé de 40.C00 psrsonsi, que vi- 
I torearon con exíraordinario entusiasmo 
I * ios pueblos aliados, 
i  ® dedican extonsas co-
i  ds ios alemanes,pro-
Andaluz da
fimo,
a.DoJllrtT.tV'”'®''® •  >»‘a!5g»»te,pa-
la e t .»  &  « d ía  dé-lai^^ra y ua descabezo.
El octovo es mtiago y ?o foguean. 
Camliloente da ám  pinefâ  zas y una 
estocada delnntigris.
í^ób ico este d e k  pliza 
están ya encendidos los faroles.
E n  T e t u á n
Los novillos de Bertoiez, cumplieron.
sufrió un va-
retozo en el pecho.
ron Cabaslllas raanitócon una cogida en el aso.
E n  B á ir o ^ lo n a i
^ Pl»*a Monumental
«««neiada corrida, 11- 
afándoie seis foros de Mlura.
RaíSñ*®nf® í* general, el exmono- 
rejonea un novüio de 
oenjumea, siendo aplaudido.
f» .  j  . Primero
«*® pitones,
siendo recibido por Chiquito de Btgo~ 
na con varias veróniess, en las cuaiee 
•i no hubo salsa y alegría, no faltó una 
valentia muy plausíblt.
 ̂ A la muerte l!»ga el de Mlura avisa- 
oo, y Chiquito de Begofin ío muletea 
confiado, sin perder la cara ni un mo­
mento.
Dá un pinchazo alto, muy bueno, 
que se aplaude mucho, y sigue muía 
teando con igual valentía que empezó.
Eutra, poco después,de nuevo a ma­
tar y deja usa corto superior qua basta. 
(Ovación y  vuelta al ruedo).
■ Segundo
Grande y  bien armado.
Ssto correntón y Larito le para los 
Mes con unos lances a la verónica va- 
iieníi^imor, pasándole los pitones ^ un 
liiilniefro de la pechere,.(Oya«ión).
tiiuatontcs, con especialidad a la peri­cia miütsf fie Foch. « « P»n
cf®B»iva teutona
confraetonsiva de
postrera de is jgusfft, m  vhía d.que  
han resultado defr«udadaa todas las es- 
peranzas del cuartel general tudesco, y 
el desencanto sufrido pudiera ton«r f*l 
talca consecuencias 
germano.
ier  te er fa- 
para el ejército
ds que aun-
que Poch díteDea su a y « !c r ,r D o  
atémaMi de Isa
H u e lg a
Lisboa.—La huelga de ferroviarios 
10  se ha goneralizadct.
Todas las estocioaes se hállaa ocu­
padas militarménto.
En la de Pozo dei Obispo fueron en­
contrados cien mu litros de aceite, de 
los que se inciuíaroa las autoridades. 
O t r a u  n o t io im s
París.—Dicen los periódicos que en­
tré Chafetu-Thlerry - y NeuviUe, no 
queda un soldado teutón.
En su totalidad ha sido evacuada por 
el enemigo toda esa extensión fie te­
rreno.
La Situación de los alemanes és por 
ahora insoatenible, estimáBdoseles In- 
eapicitados de reaccionar,por áster ba­
jo la amenaza de nn tremendo desas-
I
F u s i l^ B n ie s i t o  d e l  o x  xm r  |
Londres,—El Almirantazgo da cuan- f
■ 0
Pfgáidió el coiñpadsró Áívarli, fé< 
presentante de fot carpiotoroi, quien 
expuíoél objeto do ie reunión, indi- 
cando que no podio discutlrsé la eon- 
fisCía de las comblonex que formaron 
Iq$ comitéi de huelga, por que es o em, 
de la competencia exoluiiva de las lo- 
dedédfs que lu  combrsros»
Bogó á loe congregados que emplea­
ran la meyor moderación es sua pala­
bras, a lia de no producif m oM ias a 
los éompsñerol.
Fructuoso Marcos, (tolegafio del Sin­
dicato, interesa la depuración de las 
reeponsibllidadei en que hayan podido 
Incurrir tos difsrcaícs deiegidd», esta-, 
bleciéndose tres turnos en pro de su 
gestión e igual x ú oiero en contra» 
Habieron varios obreros, mostrán­
dose opuestos a tal proposición y la 
asamblea scuc^rds rechirzarla, aceptando 
por unanictíídad el criterio fie la presi­
dencia.
Hecén después uso de la palabra 
Rafael Ruiz, por los carreros; Antonio 
Torres, por tos albafiile»; Navarrate, 
por los carpintórof; Antonio Peralta, 
José Mirla y ios delegados fia! Sindica­
to Salas, Marco y Ocaña.
Ssíos exprésaron su recoaocimlenté 
por la Ceopernción prestada a la enti­
dad que representan y luego hicieron 
un extenso celato de la causa iniciado­
ra de! coañicío y desarrollo de éste, 
explicando las razones en que se funda­
ran contra la opinión de nachos, para 
admitir en el Sindicato a la «Unión 
Mntjtima».
;<SdÍÍcitan In celebración dp un acto 
Público en el que |ó8 delegados del 
Sindicato han de exponer sa conducta 
antes fie la huelge, durante ésta y des­
pués, sometiéndose a! fallo quefileten 
los asistentes a ese acto.
 ̂Exhortan a los obreros a que en el 
séno de bus respectivas colectividades, 
continúe» ahora más que nunca dando 
pruebas de unión y entusiaimo, para 
refutar con energía lo que se dicé res­
p e to  a que en Málaga han conelnldo 
las sociedades de trabajadores.
^ 1  presidente hizo el reiúmen, y ter- 
m|só con un viva a la Unión de los 
tf|bsjador08,que es contestado unánl- 
nñmente.
JTérminó el acto sin que se registrara 
e^raener incidente.
H« L in a re s
J fiePRANOISOOBAEZA 
|En Yélez Málaga los señores viajeros en- 
eontrarán oómoáas y eonfortables habita* 
eiónes oon laz eléotrioa y timbre.
Comedor de l.% bonito jardín y servioio 
a todos los trenes.
SEIS N0VILLOS DE GALLARDO 
PARá
CARNICERO y  FREO
Con un lleno decentito en la sombra y 
fin vado casi absoluto en el sol, se celebre 
le nóvlllada qué pór Causa de la haelge 
fgé suspendida e mediados del me! auto' 
rior.
Hay pocas mujeres, pero le cantidad 
queda compensada con la calidad, según
Srodemos convencernos por la bella y de- iciosa representación del seXo femenino, 
que toma asiento junto a nuestra valla. 
{Vaya una vecina y vayan unos ojOs ases!- 
ños y Vaya un perfume! ^Piel dé España ó 
Piel del demonio? (Floras dé Talavera o 
Tortas de Torremolinos? Misterio, y no el 
de la encarnación, qué' nuestra pituitaria 
no acierta a desdfrar- 
Presidé don José González, asesora su 
tocayo Qfozco y... vamós al toro que el 
espado que boy nos concedan en estas 
columnas es reducidísimo.
A la hora en puntb jr entre aplausos, ha­
cen el pasetUp Jb f  lidiadores y seguida­
mente se fia suelta a f
C a lo ñ ^ in o
que es negro barraco, grande, gordo f  
bien armado. Bernardo ío lahcéa en dos 
tiempos, bien, pero siúéntnslasmar.
Tres varas y dos mffronazos, a cambio 
de cinco tuiñbos y dÓs pencos muertos 
constituyen el primer lerdo, donde los es­
padas se luqeh en tosí qqites, especialmen­
te, Bernardo Muñoz cu su primero.
Toreritp y MalagUeñín clavan los pares 
de reglamento, escuchándo el primero una 
ovación mereddísimaHpor el último, que 
cspíptpnudov li 
Bernardo ejecuíá finé faena de muleta 
serla y reposada, de cerca y compleiaine.T' 
te solo, dando aigílnds ayudados por alto 
barriendo los lomos, inmejorables. Se 
aquerencia «Oálonciño» con un caballo, 
logra el diestro aconcharlo y entra por 
uvas como mandan los cánones, enterran­
do el estoque en todo lo alto.
Rueda ei tero sin puntilla y hay ovación 
y oreja.
d u B n e a lle ra
Así se llama el segundo, berrendo en 
negro, algo más pequeño que él anterior, 
cortito y recogido de cuerna.
Freggda vatiis verónícis, mejores las 
pítimas que Us primeras y oye palmas.
«QdíihcalIerO»̂ se acerca cuatro veces a 
los montados, tos vuelca en todas y mata 
im jaco.
Entre Carnlcerltoy Freg (Alfredo) ador­
nan el morrillb de la res, sin pena ni glo­
ria, y tenemos a Freg en campaña. El toro 
está nervioslllo y ei espada también, por 
lo que ja faena del mejicano no luce todo 
lo qué debiera, no Obstante anotar algunos 
pases con la izquierda, muy buenos.
Apenat iguala el animalito, pincha Freg 
en hueso y repite con una enormidad de 
ríñones, metiendo basta las cintas el esto­
que, que queda algo contrario.
£1 diestro sale rebotado de la suerte. 
Rueda el toro hecho uha pelota y esta­
lla una avación y se otorga el apéndice 
auricular al matador.
IM an taa lhom bra
También berrendo en negro, del mismo 
ro que el jmterlor, pero con mayores 
dclensis..
Dé áaiida pasa revista a los montados y 
luego GarnicefO le administra algunos éhí- 
cotezos para ponerlo en suerte, 
«Mantaalhombro» no Quiere nada oon Jos 
picapedreros y la presidencia ordena el 
tueste, fiel que se encargan Juan Lara y 
Mllagaefiín, que lo hácert bastante bíéh.
Carnicero se lia a raantazos con el man­
so, metiéndose entre Jos cuernos, aunque 
no se ve la eficacia de los pases de pitón a 
pitón que sin tasa larga, y apenas se para 
el bruto, entra Bernardo y le da una esto, 
cada corta y tendenciosa que le envía i  
desolladero.
Palmas y de lo otro por «mor del uó- 
mito». ®
Después del riego «parece
C opfijepo
vestido de riguroso luto, con buenos avíos. 
Sale por pies y por dos veces persigne a 
Alfredo Fregy ayudándole en la última a 
tomar el olivó.
Bernardo da varias verónicas excelentes. 
«»y f®? varas, dos caldas y un arre pa­
ra el desolladero.
Bernardo en el primer quite veroniquea 
con tai finura y templanza que oye una 
ovación.
También escucha palmas Freg en la me­
dia verónica con que remata otro.
Segurka de Valencia cuarJea un palillo, 
Alfredo Freg mete bien los dos, Ambos re-
Freg torea por ayudados por bajo, Inter­
calando ano de pecho muy bnenó, un ro- 
dillizo y otro aguantando mecha.
El toro no está para floreos y en cnanto 
pnede entra el mejicano de largo.^por de­
recho, dando un plnchazo,al que signe una 
entera, algo caldilla.
Tras varios intentos de descabello y un 
pinchazo más, , dobla el comúpeto y hay 
división de opinlone!.
P o f ip o s é
negro, chico, abierto y grande lá cuerná.'
Bernardo intenta lancearlo pero «Pedrfi- 
80» dice qne se le ha acabado el gas y no 
hay motivo dé Incimlentó»
Sin poder ni voluntad toma »Pedrose» 
dos varis^ y otra por casualidad a la salida 
de la última.
Vargas Molina pone par y medio en dos 
Viajes y Torerito mete el suyo como un 
profesor, volviendo a ser ovacionado.
|Blcn, Pepe!
Bernardo se encuentra con un manso, al 
qne tiene que tapar la salida a cada pase 
para que no se naje.
Bl marrajo se entablera al fin, y allí en­
tra el diestro,dando una estocada atravesa­




M ofR an era  J
negro, de regalar presencia y avíos.
Freg lo Veroniquea valiente, pero al cuar­
to lance se le va el de Gallardo, el cual aco­
mete cuatro veces a los de aúpa, derriban­
do en dos y matando dos jacos.
Los espadas se adornan en los quites. \ 
Mal banderilleado por los chicos de tur­
no, pasa el bicho a la jurisdicción de Freg 
que empieza con la izquierda y al tercer 
pase mete uno de pecho tan ceñido, 
que es derribado y corneado en el suelo.
Acuden todos ai quite y el diestro se le­
vaba, ífirigiéddpse a la enfermería, desde 
donde, a poco, dicen que tiene un 
pnntazó en el labio InisriPí-.
Carnicero empuña los avíos > 6» 8» úe 
la corrida tras a ganos buenos paseŝ , con 
dos estocadas, la primera, francamente ma*>  ̂
la y aceptable lá ségunda.
Como verá el leetor, la corrida no diÓ 
el jnego que se esperaba, a causa del ga­
nado, manso en sU mayoría, nervioso, re­
sabiado y en general sin condiciones de 
lucimiento para los muchachos.
PICOTAZOS '
I SuoB9om ioomioB
i  En eslíe fio Lsfios fué stropeilsfio 
- ayer tarde por un carrví.ya el joven de 
23 años Fxanciséo Feraáñfiez Fernán­
dez, resultando con una cOiituiión y 
erosión en e! J)r«zo derocísí^ y  otrn 
" oontusión profunde en la regií5« pf0“ 
cordial izquierda. ;
4 Rscíbíó ssistonola faoultttivá en l i  
" cisa fie Sncorto del Hoaplta! Nobles 
donde califícaíSB su eatafio de pronós­
tico menos grave.  ̂ ■
El coche es de la propiedad de don 
Jnan Romero Valle, y ocurrió ®I hecho 
a C^^nseeuencia de h âbsrse espantado 




1 - N o v e d a d e s .
- Amalla Molina es una da las artista» qne 
siempre se eacnchan coa gusto, en razón ,fl 
sus méritos, y nuestro público que tonsferva 
de ella muy gratos recuerdos, acudió ano­
che al Noved^desi donde se le ofrecid nueva 
ocasión de epIaií îNa- „ , ,* La presentación á® Amalia ©n escena fué 
scoglda con entusfasSiÁ?» palmadas, qué en ©1 
transcurao de su excsléiiiíu trabajo se tradu­
jeron en verdaderas ovacfó»?e*- „  ̂ .
En resumen, la delicióse ñffisto triunfó 
como clempre.
 ̂ . IFasommSiaai
Anoche sa proyectó en este salóñ 
timo episodio de la herm ose peiiculu 
conde de Montecrfsto».
Hoy Lunes se estrena el octavo y ultlmfi 
episodio, el cual espera el público con gran 
Interés.
Además se exhibirán otras escogidas cin­
tas.
V i ta l  A s a
Anoche celebró su despedida en este po­
pular coliseo la elegante bailarina La Gole- 
lera, que obtuvo muchos aplausos.
Esta noche celebra su beneficio la notable 
artista Adellta Lulú, que presentará nuevos 
couplét y lo mejor dé su selecto repertorio-
Steflana, últiiteC día de varietés, y e! Jñlér- 
colea debut de la coií.*»añ̂ » de zarzueto y 
opereta dirigida por el prlmér petor Ramón 
Peflai
Nuevo psriódico
Ss inunda pira muy en breve 
aparición en Máligi fienn nuevo file- |  
do pollHeo. DIeese que so titulará El I 
Fdro, que defenderá la política del per- ) 
Éfio iibersl rominoniste, bajo la ísspi- 
rseión del diputado a Cortes por Cofa-  ̂
Marbé%-úon Eduardo Ortega Gasset J 
y que será diri^íío por el exdiputado f  
provincial y  abogado, Francisco u 
Timonet Bensvides,
O m  m o o B m á m á
L Ó P E Z  H E R M A H 0 8
i  Los Leones.—Málaga
Ooáeobéî B-—Exportadores de Vinos.— 
Fabrieantes dé^gnaídientes y lieorQs»Am- 
Mosoatel, Dales y Beoo.-rGran vino Eina 
^ San O'emente.
 ̂ Aleoholes al por mayor para indu strias y
antomóvies.
Se admiten representantes oon buenas 
^ referenoias.
§  i^g|®S5SSSS«S™ ^SS
ADOLFO LLANO
Corredor de fínoas
Ofrece dinero en hipoteca aKVpor íOO 




En el tren de las 12 y 35, marcharon a Ms 
drld, los facultativos don Luis Eaclna y don I  
Frsncisco García Guerrero, que van para i  1 
atisdr a la conferencia del doctor señor Or- |  | |  
t m  Morejón; el corresponsal del periódico 1 3  
«The Times», Ufster Walter; don Manuel 
Greus, don José Bedlng y don Manuel Díaz I ̂  
Allomo, gerente áe la ©olonfa deSan Pedro f  
Alcántara.
A Almería, don Justo Peralta. ^
A Granada, don Miguel Aragón y don Éiáí- lio Segura.
A Aigeclras y diversos puntos de Marrue­
cos, ©r director del Banco Vitalicio, don An­
tonio Rodríguez Socasems.
A Córdoba, don Rafael Fiaquer»
En el tren del medio dfs, ikgaron de Ma­
drid, don Jaime Ptrladé Heredan y su hlio don Jaime.
Da Alhama de Aragón, la distinguida se­
ñora dona Adela Moreno, madre del teniente 
de alealde, don Justo García Moreno.De Granada, don Alfredo Crespo.
De Ronda, el estimado joven don Eduardo Mirtos Croeke.
Be Antequera,don ©arlos BJázquez.
De AIorBi don Francfeco Márquez y faml*il8i
H a U a - F p t i s m - lH e l t e
. Dogi«sii9traoSñisMii
g r e v i o i o  á. DOMICILIO
Para asuntos rslacionados con el Indulto 
de uno de los reos de Banagalbón, marchó 
ayer, en el tren de las nueve y treinta de la 
msnana,B Sevilla,nueitro amigo y correlleio- 
narlo don Pedro Gómez Ohaix.
i
Ha marchado a Madrid nuestro dlstlngul- 
do amigo, el laureado poeta, don Narciso Díaz de Escovar.
A l t e a  Roirígiez
* ü i9 ít lt i;e e B ís í« in D d a lS |ll  ^  
fa n fr a  J s ib o r a r a t  ^
norseiJÍs“
Lt «Gaceta» publica una real ordeií 
aprobando un proyecto de estatntos de 
una Caja de emisión de cédalas por anua­
lidades para la construcción de ferroca­
rriles.
mosa Riña, la distinguida señora doña Pran-
El alcalde ha convocado a una reunión 
para hoy Lunes, que se celebrará en Ja 
Alcaldía, al director de la Compañía de 
tranvíás y a los concejales interesados en 
• toS»J»cIón de luces entre ei Pcdrcgaleio 
y el Palo, a fin de tratar de esta cuestión.
Cura el estómago e intestinos el Bllzlr 
Estomacal de Saiz de Carlos.
